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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kualitas produk, (2) pengaruh citra merek, terhadap (3) keputusan
pembelian dan (4) dampaknya terhadap loyalitas produk Eiger di Kota Banda Aceh. Metode pengumpulan data dalam penilitian ini
adalah surve, metode non-probability dengan tehnik purposive sampling artinya dimana sampel dipilih berdasarkan
karakteristiknya, alat analisa data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan jumlah sampel 120 responden. Hasil
analisis menunjukkan bahwa pengaruh langsung kualitas produk tehadap loyalitas produk (0.617) dan citra merek terhadap loyalitas
produk (0.372) perolehan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung kualitas produk terhadap loyalitas
produk dengan keputusan pembelian sebagai variabel intervening (0.026) dan citra merek terhadap loyalitas produk dengan
keputusan pembelian sebagai variabel intervening (0.010). Persamaan struktural pada penelitian ini yaitu: Keputusan Pembelian =
0,745 Kualitas Produk + 0,281 Citra Merek. Loyalitas produk = 0,035 Keputusan pembelitan + 0,617 Kualitas produk + 0,372 Citra
Merek. Dari hasil penelitian menunjukkan semua variabel yang diteliti berpengaruh sangat signifikan terhadap loyalitas produk
kecuali pada variabel keputusan pembelian terhadap loyalitas produk yang tidak signifikan. Artinya setiap kepetusan pembelian
belum tentu akan menimbulkan loyalitas produk
